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R É S U M É 
L'aspergillose aviaire en Grèce 
(Nute préliminaire) 
P a r 
C. T a r l a t z i s , A. P a n e t s o s et P. D r a g o n a s 
I/aspergillose des volailles n'avait pas été rapportée en Grèce 
jusqu'au mois de Juin 1953, époque à laquelle les auteurs ont en 
l'occasion d'étudier les premiers cas observés aussi bien sur des pou-
les Leghorn âgées de 3 mois, que sur des poussins de 10-15 jours. 
Sur les poules en question on a eu l'occasion de constater une 
aspergillose généralisée due à Asp. fumigatus et niger, tandisque sur 
les poussins on a observé une aspergillose exclusivement pulmonaire 
causée par Asp. fumigatus. 
Les auteurs rapportent les résultats fructueux de l'inoculation 
des oeufs embryonnés de poules, qui sont tués en 48 - 72 heures, ainsi 
que de l'inoculation intraveineuse et souscutanée de poules a partir 
d'une culture de 48 heures. 
Par contre, l'inoculation par insuflation intratracheale n'a pas 
donné des résultats satisfaisants. 
L'étude épizootologique a montré que l'infection était due à l'em-
ploi de litière moisie. 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΦΙΛΑΡΙΑΚΗΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΟΣ ΙΠΠΟΥ 
(ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΙΣ) 
Ύ π ό 
EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ καί ΘΕΟΦ. ΜΑΝΙΑ 
Σκοπός του συμειώματος τούτου είναι να καταστώ γνωστή ή ΰπαρξις 
παρ° ήμΐν και ετέρας παρασιτικής νόσου των μονόπλων, της χρονιάς τενον-
τίτιδος της οφειλομένης εις το παράσιτον της οικογενείας τών φιλαριοει-
δων: Onchocerca Reticulata. Συνώνυμα: Filaria Reticulata καί Spi-
roptera Reticulata. 
Δυο είδη της οικογενείας ταύτης έχουν ήδη σημειωθη εν Ελλάδι υπό 
του συναδέλφου Σ. Παπαδανιήλ : ή Setaria Equina εις ελυτροειδή δρχεος 
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Μία περιπτωσις φιλαριακής τενοντίτιδος ΐππου 563 
ήμιόνου (εάν καλώς ενθυμούμαι) και ή Onchocerca Cervicalis εις τήν φιλα-
ριακήν ψοΐραν τώνϊππων. Φαίνεται δτι αϊ φιλαριώσεις είναι συχνότεραι εις 
τήν χοοραν μας παρ0 δσον συνήθως πιστεύεται. Μολαταύτα ή δγκοκέρκωσις 
του τένοντος δέν φαίνεται να είναι συχνή πάθησις των μονόπλων παρ'ήμΐν, 
εάν κρίνωμεν από τα δεδομένα της μακράς μας θητείας εις τήν παρακολοΰ-
θησιν και μελέτην της παθολογίας τών ιπποειδών και από τήν ελλειψιν ανα­
κοινώσεων επί τοϋ θέματος. Πρέπει εν τούτοις να ύπάρχη εις μεγαλυτέραν 
κλίμακα. 
Ή περίπτωσις ή αποτελούσα το άντικείμενον της παροΰσης δημοσιεύ­
σεως άφορα τον υπ' αριθ. μητρώου 422 ΐππον (ρ.κτομίας, λευκόφαιον, 19 
ετών, 1.52) εισαχθέντα εις το 972 Νοσοκομεΐον Κτηνών προς νοσηλείαν 
τήν 5-2-1953 λόγω χρονιάς τενοντίτιδος τοϋ αριστερού εμπρόσθιου. Χρο­
νιά, σκληρά και διάχυτος υπερπλασία εκάλυπτε τους τρεις τένοντας της πε­
ριοχής από του καρπού μέχρι του κυνήποδος, εις τρόπον ώστε καθίστατο 
αδύνατος κατά τήν κλινικήν εξέτασιν να διακρίντ) τις εάν μόνον δ κρεμα-
στήρ του κυνήποδος ήτο προσβεβλημένος, δπως διδάσκουν οί κλασσικοί, ή 
εάν καί οι τένοντες τοϋ εν τω βάθει και του επιπολής καμπτήρος τών φα­
λαγγών εφερον παρασιτικός βλάβας. Μόνον οι βραχίονες της διχοτομής τοϋ 
κρεμαστήρος τοϋ κυνήποδος διεκρίνοντο δια της ψηλαφήσεως καλώς, άνω­
θεν ακριβώς της άρθρώσεοος τούτου, καί εδιδον τήν εντΰπωσιν δτι ήσαν 
υγιείς. 
'Ανά δυο μικρά συριγγιώδη αποστήματα εις τήν εσωτερικήν και έξω-
τερικήν πλευράν, κατά το άνω τριτημόριον της περιοχής τοϋ τένοντος, εδι­
δον ροήν εις ελάχιστον πϋον. Κατά τήν περιποίησιν τούτων εξήχθησαν οι 
πρώτοι ενήλικες σκώληκες (τεμάχια 3 0 - 4 0 εκ. μήκους, τα μεγαλύτερα, με 
Va Χιλ· περίπου πλάτος) τοΰθ' όπερ διηυκόλυνε τήν διάγνωσιν της φύσεως 
της νόσου. 
Πρόκειται ως γνωστόν περί παρασίτου της τάξεως τών νηματοειδών, 
ύπολεΰκου, επιμήκους, ελικοειδούς και πολύ λεπτοϋ. Ό άρρην σκώληξ έχει 
μήκος 27 εκ. επί 150 μ. πλάτος, ο δε θήλυς 40 - 75 εκ. επί 250-400 μ. Ή 
επιφάνεια του είναι χαρακτηριστική μικροσκοπικώς και επιτρέπει μόνη 
αυτή—κατά τους ειδικούς—τήν διάγνωσιν τοϋ είδους : λεπται κάθετοι 
προεξέχουσαι ραβδώσεις της επιδερμίδος. Χείλη παχύτερα και ελαφρώς 
κυματοειδή. 
Κατά τους κλασικούς ό ένήλιξ σκώληξ έχει ως εδραν, σχεδόν αποκλει­
στικώς, τον κρεμαστήρα τοϋ κυνήποδος τών εμπρόσθιων. Σπανίως ανευρί­
σκεται και εις τους τένοντας τών καμπτήρων τών φαλαγγών. 
Ή παρουσία τοϋ παρασίτου δεν εκδηλοϋται πάντοτε δι° αισθητής με­
ταβολής τοϋ δγκου τοϋ προσβεβλημένου τένοντος, ούτε από λειτουργικήν 
ανωμαλίαν τοϋ άκρου. Σπανίως παρατηρείται ελαφρά χωλότης. Συνήθως 
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ή φιλαρίωσις του κρεμαστί,ρος του κυνήποδος έκδηλοΰται ύπο μορφήν ανώ­
δυνων, ψυχρών και κατά το μάλλον καΐ ήττον σκληρών εξοιδήσεων, αντι­
ληπτών μόνον δια της ψηλαφήσεως, μεγέθους μικροΰ φουντουκιού. Εις 
προκεχωρημένας περιπτώσεις ολόκληρος ό τένων, πλην τών βραχιόνων δι­
χασμού άνωθεν του κυνήποδος, παρουσιάζει σημαντικήν ύπερτροφίαν οπότε 
και ή χώρα παραμορφοΰται. 
Εις περιπτώσεις τινάς, δπως και εις την ίδικήν μας, δ Sans είδε «την 
ογκοκέρκωσιν εξελισσομένην δια διαδοχικών εμπυήσεων τών παρασιτικών 
αλλοιώσεων μετά χωλότητος κατά την γένεσιν του αποστήματος». 
Ή διάγνωσις δεν είναι εύκολος όταν ή δγκοκέρκωσις δεν συνοδεύεται 
από αποστήματα. Εις τοΰτο ασφαλώς οφείλεται και ή μη διάγνωσις της 
νόσου μέχρι σήμερον. 
Μετά τον θάνατον του παρασίτου αϊ αλλοιώσεις του τένοντος υποχω­
ρούν, χωρίς να εκλείψουν τελείως. Πάντοτε μένει μικρά ή μεγάλη αΰξησις 
του δγκου του τένοντος ή και παραμόρφωσις της αντιστοίχου χώρας. 
Ή εξέλιξις αΰτη προς την «αΰτοίασιν» δεν παρατηρείται δταν υπάρ­
χουν και αποστήματα. Μετά δίμηνον ματαίαν προσπάθειαν θεραπείας ιών 
αποστημάτων της ιδικής μας περιπτώσεως ό ίππος εξεποιήθη. 
R É S U M É 
Un cas d'onchocercose du tendon chez un cheval 
P a r 
E. M a t t h é a k i s et T h . M a n i a s 
Les auteurs décrivent le premier cas d' onchocercose observé en 
Grèce. La déformation et l 'hypertrophie de la région du tendon du 
membre antérieur gauche étaient telles qu ' on ne pouvait pas distin-
guer si le suspenseur du boulet était seul lésé on s'ils étaient aussi 
atteints les tendons fléchisseurs du pied. L'évolution de la maladie 
par abcédations des lésions parasitaires, a facilité le diagnostic. Les 
tronçons des vers adultes obtenus par les abcès avaient 30 - 40 cm. 
de longueur (les plus longs) et Va nim de largeur. 
Au microscope, leur surface paraissait striée en travers, avec 
bords plus épais et légèrement ondulés. 
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